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1965（昭和 40）年学部卒業後，インドネシア研究を志した当時（最初の勤務先アジア経済研究

































論文を踏まえた著作として太田淳Changes of Regime and Social Dynamics in West Java: 
Society, State and the Outer World of Banten, 1750–1830,  Brill, Academic Pub, 
2005 がある。さらに博士課程在学時代の紀旭峰氏と羅京洙氏との共同研究の成果として解題を付し





文化』，そしてChanges of Regime and Social Dynamics in West Java の 4 点が，各々第 35
回伊波普猷賞（2008 年度），第 28 回大平正芳記念賞特別賞（2012 年度），第 33 回発展途上国研
究奨励賞（2012 年度），第 4 回東南アジア史学会賞（2006 年度）を授与されていることである。
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